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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 












พทุธ จาํนวน 7 คน 2) ศึกษาปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ตามวถีิพทุธ โดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตร
ประมาณค่ากบันกัศึกษา จาํนวน 341 คน 3) 
พฒันาชุดฝึกอบรม โดยการสร้างชุดฝึกอบรมแลว้
ดาํเนินการฝึกอบรมกบันกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน 45 คน 4) ศึกษาความเหมาะสมของชุดฝึก 
 
อบรม โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คนสถิติท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่า
คะแนนเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ



















    The purpose of this research were:  
               1) to study the characteristics that support 
the learning according to the Buddhist way of 
students , 2) to study the factors related to the 
characteristics that support the learning according 
to the Buddhist way of students , 3)  to develop the 
training package for enhancing characteristics that 
support the learning according to the Buddhist way 
of students , 4) to evaluate the suitability of training 
package, 5 ) to investigate the efficiency of training 
package. 
      The study as the form of research and 
development had been divided into four steps; 1) 
study characteristics that support the learning 
according to the Buddhist way by studying 
documents and related researches and structured-
selection interview to 7 experts regarding Buddhist 
principles that support the characteristics of 
Buddhist way, 2) study the factors related to the 
characteristics that support the learning according 
to the Buddhist way by using rating scale 
questionnaires toward 341 students , 3) develop the 
training package by building the training package 
and train 45 of sample students, 4) study the 
suitability of the training package by structured 
selection interview toward 5 experts. The statistics 
used to analyze the data were Frequency, 
Percentage, Mean, and Standard Deviation: S.D, 
Correlation Analysis, and T-Test by SPSS program. 
Research results were found as follows; 1) Students 
should have the characteristics in accordance with 
the threefold studies (Trisikkha) that could support 
the learning of Buddhist way.  2) The factor 
of discipline, attitude adjustment, knowledge, 
helping society, setting goal of life and self-
development have a positive relation with the 
characteristics that support toward the learning of 
Buddhist way significantly in statistics at the level. 
05. 
3) Students has point average mean after training 
higher than before training. 4) Every activity in 
training package  
was suitable. 5) The training package for enhancing 
characteristics that support the learning according 
to the Buddhist way was found efficiently at 
98.02/90.30 more than specified standard. 
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ทั้งหลายอ่ืน ส่ิงท่ีทาํใหม้นุษยเ์ป็นสัตวพิ์เศษ ไดแ้ก่ 
สิกขา หรือการศึกษา คือ การเรียนรู้ฝึกฝนพฒันามนุษย์
ท่ีฝึก ศึกษา หรือพฒันาแลว้ ช่ือวา่เป็น “สัตวป์ระเสริฐ” 







สมบูรณ์นั้นตอ้งมีคุณสมบติั     ท่ีจาํเป็น คือ ตอ้งเป็นผู ้
ท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม และเม่ือกลุ่มคนเหล่าน้ีอยูใ่น
สังคมใดสังคมนั้นยอ่มมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและ

































ตั้งแต่ไดรั้บการสถาปนาเป็นมหาวทิยาลยักต็าม  [6] แต่
จากการลงพื้นท่ีขออนุญาตสัมภาษณ์อาจารย ์พบ
พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา 4 ดา้น โดยแยกตามฐานอริยสัจ 




กวา่ วาจาท่ีไม่สุภาพ ขาดความอดทน ขาดความ
เสียสละ ขาดความรับผดิชอบต่อส่วนรวม  และยุง่
เก่ียวกบัอบายมุข เช่น สูบบุหร่ี ด่ืมสุรา ขบัรถเร็วโดย
ความประมาท นกัศึกษาขาดความมัน่ใจในตนเอง ขาด
จุดยนื  ไม่กลา้แสดงออกต่อส่ิงท่ีถกูตอ้ง ขาดความ
รับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น ขาดความกระตือรือร้น 







เป็น  ส่วนใหญ่จะแกปั้ญหาไปในทางท่ีผดิ  ส่ิงท่ี








คุณลกัษณะท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตามวถีิพทุธได้  [9]4) 
มรรค (แนวทางในการขจดัปัญหา) พบวา่นกัศึกษายงั
ขาดการปฏิบติัตนตามแนวทางวถีิพทุธตามไตรสิกขา 
และหลกัอริยมรรค 8 คือ ความเขา้ใจถกูตอ้ง ความ
ใฝ่ใจถกูตอ้ง การพดูจาถกูตอ้ง การกระทาํถกูตอ้ง การ
ดาํรงชีพถกูตอ้ง ความพากเพียรถกูตอ้ง การระลึก


















   3. เพ่ือพฒันาชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
คุณลกัษณะท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตามวถีิพทุธของ
นกัศึกษา 
   4. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตามวถีิ
พทุธของนกัศึกษา 









ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตามวถีิพทุธจาํนวน 7 คน  
ขั้นตอนที ่ 2ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
คุณลกัษณะท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตามวถีิพทุธ ผู ้ วจิยัได้
ศึกษาปัจจยัดว้ยแบบสอบถาม แบบมาตรประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั ตามวธีิการของลิเคิร์ท [11]  
กบันกัศึกษาจาํนวน  341 คน โดยการเปิดตารางของ
เครจชีและมอร์แกนและไดน้าํหลกัไตรสิกขา (ศีล 
สมาธิ และปัญญา) มาสร้างเป็นแบบสอบถาม เพื่อให้
นกัศึกษาไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นต่างๆ  
มีความสัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตาม
วถีิพทุธมากนอ้ยแค่ไหน  หาค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบบัดว้ยการ
วเิคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( α-Coefficient) 
ของครอนบาค [12] ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .811 
ผูว้จิยัจดัเกบ็ขอ้มูลดว้ยตนเองไดรั้บแบบสอบถาม 
จาํนวน  332 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 97.36 การ
วเิคราะห์ขอ้มูล ดว้ยสถิติพ้ืนฐาน คือ ความถ่ี และค่า









นกัศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง ไดค้่าประสิทธิภาพท่ี  
88.50/90.25 สูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไวคื้อ 80/80 แลว้
ดาํเนิน การฝึกอบรมกบันกัศึกษาท่ีเลือกมาแบบ
เจาะจง จาํนวน 45 คน ดาํเนินการทดสอบก่อนอบรม 
(Pre-test) และทดสอบหลงัอบรม ( Post-test) โดยใช้
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ใชเ้วลา
ดาํเนินการฝึกอบรมรวม 28 ชัว่โมง 30 นาที 
วเิคราะห์ เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลงั







จาํนวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของชุดฝึก
อบรมโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ดาํเนินการ
สัมภาษณ์ดว้ยตนเองตามโครงสร้างท่ีเตรียมไวห้าก




      1) ผลการสังเคราะห์เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นคุณลกัษณะท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้วถีิพทุธพบวา่ หลกัไตรสิกขา (ศีล 
สมาธิ ปัญญา) มีความถ่ีสูงกวา่หลกัธรรมขอ้อ่ืน สรุป
ไดว้า่ หลกัไตรสิกขาคือคุณลกัษณะท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้วถีิพทุธ     








  3) ผลการพฒันาชุดฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง
คุณลกัษณะท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้วถีิพทุธของนกัศึกษา
มี 2 ขั้นตอน ดงัน้ี  
 3.1 การวเิคราะห์หาประสิทธิภาพ ของชุด
ฝึกอบรมโดยใชค้ะแนนกิจกรรมระหวา่งการฝึกอบรม 
(E1) กบัคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน  (E2) 














































เพราะนกัศึกษาเห็นวา่ การปฏิบติัตนตรงต่อเวลา  
การติดป้ายช่ือตลอดการเขา้รับการอบรม การวาง
รองเทา้ใหเ้ป็นระเบียบ การแต่งกายสุภาพไม่หวอื
หวา การปฏิบติัตนตามสัญญาณ 3 ส. คือ สะอาด 


































ใหญ่เห็นวา่ เน้ือหาความรู้เก่ียวกบัหลกัอริยสัจ 4 คือ 
ทุกข ์ไดแ้ก่ สภาพปัญหาท่ีนกัศึกษาประสบอยูเ่ป็น











ระเบียบวนิยัทั้งทางกาย วาจา ใจพร้อมท่ีจะเรียนรู้ 
โดยกระบวนการฝึกอบรม สอดคลอ้งกบัการศึกษา
คน้ควา้ของ พระธรรมโกศาจารย ์ [16] พบวา่ วธีิ
แสวงหาความรู้หรือความจริงในพทุธศาสนาคือ


















สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของเกียรติคุณ สิทธิชยั [17] 
ไดศึ้กษาแนวทางการพฒันาพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของนกัศึกษาในสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยา





















ของพิชญรัชตบุ์ญช่วย  [18] ไดศึ้กษาเร่ืองการศึกษา




สวสัดี เร่ิมจากการสาํรวมระวงักาย วาจา ใจ ไม่ให้
ตกอยูภ่ายใตก้ารครอบงาํของกิเลสและใหมี้ปกติไม่
เบียดเบียนผูอ่ื้น ต่อเม่ือกาย วาจา ใจ สงบระงบัจาก
อารมณ์ภายนอกแลว้จึงเป็นฐานในการฝึกอบรมจิต
ใหมี้สติตั้งมัน่ เกิดสมาธิไม่หวัน่ไหวไปตามอาํนาจ



















ทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่ ชุดฝึกอบรม ี
ประสิทธิภาพ อาจเป็นเพราะนกัศึกษาเห็นวา่ ชุดฝึกอบรม 
มีกระบวนการฝึกอบรมท่ีเป็นไปตามระบบ ตั้งแต่













   4. ผลการศึกษาความเหมาะสมของชุดฝึกอบรม
เพ่ือเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้วถีิพทุธ
ของนกัศึกษา ดาํเนินวจิยัโดยการสัมภาษณ์แบบมี































    1. ควรศึกษาวจิยัเพ่ือจดัทาํหลกัสูตรแบบ
บูรณาการ ระหวา่งอิทธิบาท 4 กบักิจกรรมนกัศึกษา
เพ่ือเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตามวถีิ
พทุธ  
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